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Työtaistelut
1990, 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1990
12.4.1991
Vähän työtaisteluja, mutta menetykset lisääntyivät viime vuonna__________
Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan 
käytiin viime vuonna maassamme kaikkiaan 377 työtaiste­
lua. Osallistuneita työntekijöitä oli 217 500 työntekijää ja 
työtaistelupäiviä kertyi liki 918 000 työpäivää. Edelliseen 
vuoteen (1989) verrattuna vähenivät työtaistelut 252:11a 
työtaistelulla, osallistuneiden työntekijöiden määrä kasvoi 
lähes 60 000:11a ja työtaistelupäivät yli nelinkertaistuivat.
Työtaistelujen määrä viime vuonna oli pienin kahteenkym­
meneen vuoteen, kun taasen osallistuneiden työntekijöiden 
ja työtaistelupäivien määrät asettuivat lähelle kymmenvuo- 
tiskeskiarvoja.
Vuoden 1990 neljännellä neljänneksellä käytiin yhteensä 
80 työtaistelua. Niihin osallistui yli 43 000 työntekijää ja 
työtaistelupäivä oli 71 000 työpäivää. Edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna vähenivät työtaistelut
huomattavasti, mutta työntekijöiden määrä lähes kolmin­
kertaistui ja työtaistelupäivät liki viisinkertaistuivat.
Merkittävimmät työtaistelut viime vuoden neljännellä nel­
jänneksellä olivat postin toimihenkilöiden ja ylempien insi­
nöörien lakot lokakuussa ja kaupan myyjien lakko joulu­
kuussa.
Vuoden 1990 viimeisellä neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja koneiden ja laitteiden valmistuksessa, mutta eniten 
osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja vähit­
täiskaupan alalla. Bruttopalkkamenetykset kyseisellä nel­
jänneksellä nousivat yli 22 miljoonaan markkaan.
Eniten työtaisteluja neljännellä neljänneksellä käytiin Hä­
meen läänissä ja kaikki työtaistelut kestivät alle viisi työ­
päivää.
Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1988, 1989 ja 1990
1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  88,
neljänneksittäin vuosina 1989 ja 1990 sekä ennakkotieto koko vuodelta 1990
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1.0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0.7
1989 629 158 480 252 6.4 204 210 1,3
I nelj. 199 38 690 194 1,6 57 080 1,5
Il nelj. 215 97 940 456 3,9 122 440 1,3
III nelj. 78 7 130 91 0,3 9 280 1,3
IV nelj. 137 14 720 107 0,6 15 410 1,0
1990 1) 377 217 500 577 8,8 917 700 4,2
I nelj. 145 152 820 1 054 6,3 812 900 5,3
Il nelj. 107 17 910 167 0,7 30 820 1,7
III nelj. 45 3 150 70 0,1 2 960 0,9
IV nelj. 80 43 620 545 1,8 71 020 1,6
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat IV neljänneksellä vuonna 1990
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain
Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
X Alkaneet ja päättyneet 46 51 4 890 34 924 1 646 520
Alkaneet - - - - —
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - —
Yhteensä 46 51 4 890 34 924 1 646 520
XI Alkaneet ja päättyneet 19 23 1 301 12 377 578 400
Alkaneet - - — _ _
Päättyneet - r - - -
Jatkuneet - - - - —
Yhteensä 19 23 1 301 12 377 578 400
XII Alkaneet ja päättyneet 15 17 37 433 520 870 19 955 960
Alkaneet - - - - _
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet _ - - - —
Yhteensä 15 17 37 433 520 870 19 995 960
v. 1990 IV neljännes 80 91 43 624 568 171 22 180 880
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lokakuussa vuonna 1990
Toimiala Työtaisteluita Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 43 48 4 649 32 995 1 559 520
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 50 856 46 060
Tekstiilien valmistus 6 6 812 3 833 133 020
Vaatteiden valmistus 5 5 193 321 9 740
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 1 1 69 552 26 640
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 5 5 905 6 480 321 270
Metallien valmistus 5 5 148 995 41 090
Metallituotteiden valmistus 5 5 202 2 961 146 510
Koneiden ja laitteiden valmistus 1Q 14 2 003 15 431 761 960
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 2 3 72 239 14 030
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 2 2 195 1 328 59 200
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 2 2 181 1 448 64 000
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 60 480 23 000
Yhteensä 46 51 4 890 34 924 1 646 520
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain marraskuussa vuonna 1990
Toimiala Työtaisteluita Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 18 22 1 228 10 479 270 210
Tekstiilien valmistus 2 2 15 67 2 930
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 3 3 53 424 35 530
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 3 3 107 562 26 270
Kustantaminen, painaminen 1 1 34 544 26 110
Metallien valmistus 1 1 20 33 1 900
Metallituotteiden valmistus 3 5 532 6 148 244 630
Koneiden ja laitteiden valmistus 4 4 358 2 010 104 690
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1 3 109 691 28 150
Kauppa
Moottoriajoneuvojen kauppa 1 1 73 1 898 108 190
Yhteensä 19 23 1 301 12 377 578 400
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain joulukuussa vuonna 1990
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Teollisuus 11 11 524 2 736 135 880
Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus 1 1 12 24 1 000
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 3 3 156 382 17510
Metallien valmistus 1 1 11 44 2 100
Metallituotteiden valmistus 1 1 60 240 11 970
Koneiden ja laitteiden valmistus 3 3 229 1 642 84 950
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1 1 15 240 10 800
Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1 41 164 7 550
Rakentaminen
T aion rakentam inen 1 1 14 560 29 100
Kauppa
Vähittäiskauppa 1 2 31 173 497 384 18 825 980
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 22 190 65 000
T ietoliikenne
Postiliikenne 1 2 5 700 20 000 900 000
Yhteensä 15 17 37 433 520 870 19 955 960
6. Työtaistelut, to im ipaikat, työntekijä t sekä menetetyt työtunnit ja palkat to im ialoitta in IV neljänneksellä 
vuonna 1990
Toimiala 1) Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 72 81 6 401 46 211 2 165 610
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 50 836 46 060
Tekstiilien valmistus 8 8 827 3 900 135 950
Vaatteiden valmistus 5 5 193 321 9 740
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 5 5 134 1 000 63 170
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 11 11 1 168 7 424 365 050
Kustantaminen ja  panaminen 1 1 34 544 26 110
Metallien valmistus 7 7 179 1 072 45 090
Metallituotteiden valmistus 9 11 794 9 349 403 110
Koneiden ja laitteiden valmistus 17 21 2 590 19 083 951 600
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 4 7 196 1 170 52 980
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 2 2 195 1 328 59 200
Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1 41 164 7 550
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto
Rakentaminen
2 2 181 1 448 64 000
T alonrakentaminen 1 1 14 560 29 100
Kauppa 2 3 31 246 499 282 18 934 170
Vähittäiskauppa 1 2 31 173 497 384 18 825 980
Moottoriajoneuvojen kauppa 1 1 73 1 898 108 190
Kuljetus
Tieliikenne 2 2 82 670 88 000
Tietoliikenne
Postiliikenne 1 2 5 700 20 000 900 000
Yhteensä 80 91 43 624 568 171 22 1 80 880
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan
lv neljänneksellä vuonna 1990
Työtaistelun kesto Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
4 tuntia ja alle 31 38 7 196 24 230 1 125 580
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia 16 19 1 440 9 129 443 760
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 33 34 34 988 534 812 20 611 540
yli 5 päivää -  10 päivää tasan - - - - -
yli 10 päivää -  30 päivää tasan - - - - -
kestoa ei voitu määritellä - - - - -
Yhteensä 80 91 43 624 568 171 22 180 880
8. Työtaistelut, toim ipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin IV neljänneksellä 
vuonna 1990
Lääni Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 10 12 483 4 780 273 430
Turun ja  Porin lääni 10 11 919 9 146 429 280
Hämeen lääni 22 23 2 618 16 137 796 380
Kymen lääni 12 12 958 7 793 407 570
Mikkelin lääni 3 3 328 1 864 79 170
Pohjois-Karjalan lääni 5 7 678 6 673 267 870
Keski-Suomen lääni 4 4 178 512 18 620
Vaasan lääni 4 7 347 2 405 119 650
Oulun lääni 8 8 242 1 477 62 930
Lapin lääni - - - - -
Valtakunnallinen 2 4 36 873 517 384 19 725 980
Koko maa 80 91 43 624 568 171 22 180 880
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